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RINGKASAN 
 
Pada dasarnya sebuah usaha adalah salah satu jalan keluar bagi 
sebagian orang untuk dapat menghasilkan sesuatu yang dinginkan dan 
diharaokan. Ada banyak usaha yang dapat dilakukan seseorang  terutama 
bagi mereka yang memiliki jiwa enterpreneur. Menciptakan lapangan 
pekerjaan baru adalah salah satunya. Dengan sedikit ketelitian dapat 
membuat kita menjawi orang orang yang memiliki kesempatan untuk 
sukses. 
Didalam PKM ini akan dibahas sedikit mengenai gambaran dari 
ide yang mungkin jika dikembangkan dan diwujutkan akan dapat membatu 
melestarikan makanan khas khususnya jawa tengah. Dimulai dengan 
bahan utama yaitu ubi atau singkong yang merupakan  makanan pokok 
bagi orang pedesaan. Harga nya yang cukup relatif murah dan penanaman 
yang tidak begitu sulit membuat kami memutuskan menjadikan singkong 
sebagai bahan utama dari makanan yang akan kami buat.  
Usaha yang akan dibuat adalah Getuk Trio Macan yang dalam 
penyajiannya nanti akan di padu padankan menggunakan saus dari buah 
strawberry. Buah yang fresh dan segar akan membuat getuk tidak 
membosankan untuk dikonsumsi bagi semua kalangan dimulai dari anak 
anak, remaja, maupun orang tua. Getuk pun tidak memiliki efek samping 
jika setiap hari dikonsumsi jadinya getuk merupakan makanan yang 
cocok dan pantas untuk dijadikan oleh-oleh sebagai salah satu makanan 
yang patut dirasakan oleh semua orang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 
Makanan Tradisional sebagai makanan khas daerah merupakan salah 
satu peninggalan karya seni dan teknologi dari nenek moyang yang perlu 
untuk dikenal, lestarikan, dan dikembangkan agar supaya budaya yang tidak 
ternilai harganya, tidak hilang / lenyap karena tergeser budaya asing. 
Globalisasi menimbulkan dampak yang cukup besar dalam bidang seni dan 
budaya makanan. Oleh karena itu  pemerintah bersama masyarakat 
mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya menangkal masuknya 
budaya asing dengan jalan melestarikan dan berusaha agar makanan 
tradisional tidak punah. 
Getuk (bahasa Jawa: gethuk) adalah makanan ringan yang terbuat 
dengan bahan utama ketela pohon atau singkong. Getuk merupakan makanan 
yang mudah ditemukan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Getuk merupakan 
jajanan khas yang biasanya dijual dengan berbagai warna menarik dan rasa 
yang tidak kalah enaknya dengan makanan mahal lainnya. namun ciri khas 
lain para  penjualan getuk itu memakai gerobak dan terdapat pengeras suara  
dengan lagu jaman dulu. Getuk merupakan jajanan favorit semua 
kalangan,mulai dari anak kecil sampai orang dewasa menyukai getuk, karena 
rasanya yang enak, teksturnya yang lembut dan harga yang terjangkau 
membuat orang yang memakannya ketagihan. Hal tersebut merupakan 
peluang untuk dijadikan usaha baru dengan membuka wirausaha di bidang 
makanan yaitu makanan getuk. 
Selain itu usaha ini membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, 
peluang dalam bidang ini juga sangat besar karena masih sedikit orang yang 
memanfaatkan usaha ini. Permasalahannya terletak bagaimana 
mempromosikan dan menyakinkan masyarakat akan produk yang dibuat, dari 
survey yang dilakukan banyak pembuat getuk melakukan kecurangan agar 
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untung mereka semakin besar dan tidak melihat bagaimana akibat yang 
ditimbulkan atas kecurangannya. 
Dampak negatif yang ditimbulkan pembuat getuk yang nakal karena 
ditambah bahan-bahan berbahaya yang seharusnya tidak boleh dikonsumsi 
oleh tubuh secara terus menerus, karena akan menimbulkan penyakit. 
Sadarnya masyarakat akan akibat yang ditimbulkan para pembuat getuk yang 
nakal menjadikan susahnya menyakinkan masyarakat akan produk getuk 
yang dijual benar-benar aman dan halal. 
Dengan pembuatan getuk yang aman dan sehat yang dapat menimbulkan 
dampak yang positif kepada masyarakat, maka penulis mengambil judul 
pembuatan Getuk  Trio Macan Saus Strawberry, sebagai usaha pelestarian 
keanekaragaman makanan khas Jawa Tengah. 
 
1.2  Perumusan Masalah 
Rumusan Masalah dalam Program Kreativitas Kemahasiswaan dalam 
bidang Kewirausahaan ini adalah: 
1. Bagaimana mengawali kegiatan wirausaha Getuk Trio Macan Saus 
Strawberry. 
2. Bagaimana mempromosikan Getuk Trio Macan Saus Strawberry 
kepada masyarakat baik dengan pemasaran atau secara online 
melalui internet. 
3. Bagaimana memberikan pengaruh positif kepada masyarakat akan 
bisnis ini. 
 
1.3 Tujuan Program 
Tujuan dari  Program Kreativitas Kemahasiswaan dalam bidang 
kewirausahaan ini adalah: 
1. Merintis wirausaha makanan getuk agar masyarakat mengetahui 
produk yang dijual. 
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2. Untuk lebih mengenalkan produk makanan getuk yang dijual ke 
masyarakat. 
3. Untuk memberikan pengaruh positif kepada masyarakat kalau 
produk kita aman dan sehat . 
 
1.4 Luaran yang Diharapkan 
Dalam rangka PKM-K ini penulis mengharapkan hasil yang terbaik 
dalam pembuatan betuk ini, penulis berharap getuk Trio Macan Saus 
Strawberry dapat menjadi salah satu makanan favorit yang dapat dinikmati 
oleh semua kalangan, dan dapat menjadi salah satu icon warga Jawa 
tengah bahwa getuk adalah makanan khas yang dapat dinikmati oleh 
semua orang, baik dalam maupun luar negeri. 
Selaian dari gambaran yang penulis terangkan diatas, penulis juga 
berusaha menumbuhkan karya yang kreatif dan inovatif. Berharap bahwa 
program kreativitas mahasiswa dibidang kewirusahaan ini juga membuka 
peluang usaha dan dapat menarik tenaga kerja mengingat bahwa di 
Indonesia ini nilai tingkat pengangguran masih sangat tinggi, oleh sebab 
itu menghimbau lebih baik menciptakan lapangan kerja dari pada harus 
mencari lapangan kerja. 
 
1.5   Kegunaan Program 
1. Merangsang kreativitas dan daya inovasi mahasiswa untuk menghasilkan 
kegiatan yang bermanfaat. 
2. Membuka wawasan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam 
berwirausaha sehingga mampu mengadapi persaingan bebas dengan cara 
menjadi entrepreneur muda Indonesia. 
3. Memberikan stimulus untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara 
mandiri  terutama bagi masyarakat. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
 
2.1     Kondisi Lingkungan 
Tentunya karena indonesia merupakan negara yang agraris membuat 
tumbuh tumbuhan dapat tumbuh dengan  mudah dan subur dimanapun benih itu 
ditabur. Oleh karena itu penulis memilih bahan baku yang akan digunakan adalah 
bahan bakun yang merupakan makanan pokok dari suatu daerah dan mudah untuk 
dicari. Singkong adalah salah satunya. Singkong atau mungkin sebagian orang 
menyebutnya dengan ubi adalah bahan baku yang dapat diolah menjadi berbagai 
macam makanan yang dapat mengenyangkan. 
Singkong biasa tumbuh dilahan yang subur yang berada dipedesaan. 
Harganyan yang murah membuat singkong dapaat dinikmati oleh semua 
kalangan. Diolah menjadi berbagai macam makanan akan memberikan tempat 
tersendiri dihati penggemar para pecinta singkong. 
  
2.2 Desain Produk 
Desain produk dari getuk trio macan memiliki 3 rasa yang dikombinasi 
dengan saus strawberry. Rasa nya ada coklat, Strawberry, dan Vanilla.  
 
2.3   LOKASI USAHA 
Karena sasaran utama dari konsumen getuk adalah mahasiswa, maka 
lokasi penjualan dan pemasaran getuk akan kami fokuskan pada daerah 
kampus misalnya di pusat kegiatan mahasiswa atau di kantin. 
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2.4   ANALISIS EKONOMI 
Perkiraan biaya untuk kegiatan produksi adalah sebagai berikut : 
a. Biaya Investasi Peralatan 
Alat Jumlah Harga per Alat Total Harga 
Kompor 1 buah Rp. 300.000 Rp.  300.000 
Panci kukus 2 buah Rp. 300.000 Rp. 600.000 
Alat Tumbuk 2 buah Rp. 100.000 Rp.200.000 
Alat Pendingin 1 buah Rp. 350.000 Rp.350.000 
Cetakan  4 buah Rp.   25.000 Rp.100.000 
Tabung Gas 3 kg 1 buah Rp.  150.000 Rp.150.000 
JUMLAH Rp.1.750.000 
Tabel 1. Tabel biaya investasi peralatan 
 
b. Biaya Operasional 
Sedangkan untuk biaya operasional tiap produksi sebagai berikut : 
Bahan Jumlah Harga/Satuan Total Harga 
Singkong 3 kg Rp.   5.000 Rp.  15.000 
Gula Pasir 1 kg Rp.  13.000 Rp.  13.000 
Kelapa 1buah Rp.    7.000 Rp.    7.000 
Pewarna makanan 1buah Rp.    5.000 Rp.    5.000 
Vanili bubuk 1 biji Rp.    5.000 Rp.    5.000 
Strawberry 1kg Rp.   25.000 Rp.  25.000 
Maizena 1 kotak Rp.  10.000 Rp.  10.000 
Gula Jawa 1kg Rp.   10.000 Rp.   10.000 
Garam dapur  Rp.   5.000 Rp.  5.000 
JUMLAH Rp. 95.000 
Tabel 2. Tabel biaya operasional 
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 Biaya Perjalanan 
- Tenaga Pegawai  :Rp. 750.000 
- Biaya Transportasi Pemasaran 
Berangkat :@ 5000 x3(tempat) x 30 ( hari ) = Rp.1.500.000 
Pulang       :@ 5000 x3(tempat)x30(hari)     =Rp.1.500.000       
       Rp. 3.000.000 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
 
3.1  ANALISIS MASALAH 
Berawal dari rasa keingintahuan penulis akan budaya dan makanan 
khas Indonesia khususnya wilayah Jawa tengah, maka penulis mengambil 
tema mengenai getuk yang berasal dari Jawa Tengah. 
Makanan yang berbahan singkong ini, sampai saat ini masih ada 
pada masyarakat yang mempertahankan dan memproduksi getuk secara 
alami dan tradisional. Tentu ini sangat baik mengingat begitu maraknya 
makanan mnggunakan bahan-bahan yang tidak sewajarnya dan berbahaya. 
Penulis memilih getuk karena getuk sangat sedikit mempunyai 
penggemar, getuk masih belum diketahui oleh masyarakat luar negeri, 
terkadang dari yang dalam negeri pun apabila ditanya mengenai getuk 
kebanyakan mereka menjawab tidak tahu. 
Pemerintah kurang mensosialisasikan makanan-makanan khas dari 
daerah terpencil, padahal makanan khas apabila dapat dikemas dengan 
baik dan menarik tentunya tidak akan kalah dengan makanan moderen 
jaman sekarang. 
Untuk pengemasan lebih moderen dan penjualan yang lebih 
mudah, kita dapat memperkenalkan getuk kepada masyarakat luas dengan 
memanfaatkan internet yang metodenya sering disebut dengan online 
shop. Disitu kita dapat membuat tentang getuk dengan pengemasan 
menarik dan dapat menjadikannya nilai jual yang tinggi, dan tentunya 
lebih dikenal sampai keluar negeri. 
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1. Perencanaan Operasi dan Produksi 
Alat dan Bahan yang digunakan meliputi : 
Alat Bahan 
Kompor 
Panci Kukus 
Alat Tumbuk 
Cetakan  
Alat pendingin 
Tabung gas 3 kg 
Singkong 
Gula Pasir 
Kelapa 
Pewarna Makanan 
Vanila Bubuk 
Strawberry  
Maizena 
Gula Jawa 
Garam Dapur  
Tabel 4. Tabel alat dan bahan produksi 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
4.1   Anggaran Biaya 
Berikut anggaran biaya untuk melaksanakan produksi : 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang Rp. 1.750.000 
2. Bahan Habis Pakai                  Rp.   95.000 
3. Perjalanan Rp.   3.000.000 
4. Lain-lain (publikasi, laporan, dll) Rp. 3.460.000 
Jumlah Rp. 8.305.000 
Tabel 5. Tabel anggaran biaya 
 
A. Jadwal Kegiatan 
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 ( tiga ) bulan dengan jadwal sebagai 
berikut : 
 Bulan Pertama Bulan Kedua Bulan Ketiga 
 
Survey 
   
 
Pembuatan 
   
 
Penjualan 
   
 
Tabel 6. Tabel jadwal kegiatan 
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Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material Justifikasi 
Pemakaia
n 
Kuantitas Harga 
Satuan 
Total Harga 
Kompor  Alat masak 1 buah Rp. 300.000 Rp.  300.000 
Panci 
Kukus 
Alat masak 2 buah Rp. 300.000 Rp.  600.000 
Alat 
Tumbuk 
Alat masak 2 buah Rp. 100.000 Rp.  200.000 
Alat 
Pendingin 
Alat masak 1 buah Rp. 350.000 Rp.350.000 
Cetakan  Alat masak 4 buah Rp.   25.000 Rp. 100.000 
Tabung 
Gas 3 kg 
Alat masak 1 buah Rp.  150.000 Rp. 150.000 
SUBTOTAL Rp.1.750.000 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
Total Harga 
Singkong  Bahan baku 3 kg Rp.   5.000 Rp.  15.000 
Gula Pasir Bahan 
campuran 
1 kg Rp.  13.000 Rp.  13.000 
Kelapa  Bahan  
Campuran 
1 buah Rp. 7.000 Rp. 7.000 
Pewarna 
Makanan 
Bahan  
Campuran 
1 buah Rp.  5.000 Rp.  5.000 
Vanili Bubuk Bahan 
Campuran  
1 biji Rp.  5.000 Rp. 5.000 
Strawberry Topping 1 kg Rp.  25.000 Rp.  25.000 
Maizena Bahan 1 kotak Rp.  10.000 Rp.  10.000 
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campuran 
Gula Jawa Bahan 
campuran 
1 kg Rp.  10.000 Rp.   10.000 
Garam Dapur Bahan 
campuran 
 Rp.   5.000 Rp.  5.000 
SUBTOTAL Rp.  95.000 
 
3. Perjalanan 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
Total Harga 
Tenaga 
Pegawai dan 
Biaya 
Transportasi 
Membeli 
bahan dan 
alat 
  Rp. 3.000.000 
SUBTOTAL Rp. 3.000.000 
 
4. Lain-lain 
Material Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga 
Satuan 
Total Harga 
Pembuatan 
proposal dan 
penggandaan 
Membuat 
Proposal 
5 buah Rp. 30.000 Rp. 150.000 
Pembuatan 
LPJ dan 
Penggandaan 
Membuat 
LPJ 
5 buah Rp. 30.000 Rp. 150.000 
ATK kertas 
HVS 
Membuat 
pelaporan 
dan LPJ 
1 rim Rp. 50.000 Rp. 50.000 
ATK tinta 
printer hitam 
dan warna 
Membuat 
pelaporan 
dan LPJ 
3 buah Rp. 75.000 Rp. 150.000 
Printer Alat bantu 1 buah Rp. 650.000 Rp. 650.000 
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print 
Flash Disk Alat 
penyimpana
n 
3 buah Rp. 70.000 Rp. 210.000 
Dokumentasi Mendokume
ntasikan 
100 lbr Rp. 5.000 Rp. 500.000 
Iklan (media 
cetak, brosur, 
pamphlet) 
Promosi 1 bulan Rp. 450.000  Rp. 450.000 
Cetak label 
produk 
Promosi 1 rim Rp. 250.000 Rp. 250.000 
Konsumsi Konsumsi 
selama 
kegiatan 
berlangsung 
4 buah x 3 
kali x 3 
hari 
Rp. 25.000 Rp. 900.000 
SUBTOTAL Rp. 3.460.000 
TOTAL KESELURUHAN Rp. 8.305.000 
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Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas 
No
. 
Nama/NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
Uraian Tugas 
1 Arum Suryani / 
A12.2011.04293 
Sistem 
Informasi 
S1 
Komputer 10 jam / 
minggu 
Mengkoordinir 
tugas masing- 
masing 
2 Zulaekhah / 
A12.2011.04296 
Sistem 
Informasi 
S1 
Komputer 10 jam / 
minggu 
Membuat 
produk 
3 Yoga Arizona / 
A12.2009.03741 
Sistem 
Informasi 
S1 
Komputer 10 jam / 
minggu 
Promosi dan 
membeli 
peralatan 
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Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
